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Resumen. El Estado de Coahuila es una entidad relevante para la productividad en México debido a su 
proximidad con la frontera norte del país, así como por su relevancia en la proporción de exportación a 
nivel nacional. Aporta al total del PIB nacional el 3.4%, las principales actividades económicas generadas 
en el Estado después de las relacionadas con la industria manufacturera son: comercio con un 11.3%; 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con un 10.7% y, finalmente, 
transportes, correos y almacenamiento con un 6.7%. Por lo anterior, la presente investigación plantea 
como objetivo general, evaluar el impacto de las propuestas de política pública planteadas por el gobierno 
del Estado, a través del Plan de Desarrollo Estatal, mediante el uso de Modelos de Equilibrio General 
Aplicado lineales. Para la base de datos, se construyó una Matriz de Contabilidad Social (MCS) regional 
denominada SAMCOAH-12, se analizó la estructura productiva del Estado mediante la identificación de 
los Key Sectors, se crearon escenarios que permitieron evaluar el impacto de la implementación de las 
políticas públicas propuestas por el gobierno del Estado y, a su vez, se realizó una serie de propuestas de 
inversión alternativas. Como principal resultado se encontró que la inversión en el Plan de Desarrollo 
Estatal generaría un impacto del 3% en términos de producción, correspondiente a 23,291 millones de 
pesos, mientras que al dirigir la inversión en los sectores identificados con potencial productivo 
generarían un impacto total en términos de producción del 5.15%, equivalentes a 39,948 millones de 
pesos. 
 
Palabras clave: Modelos de equilibrio general computable, Modelos Input-Output, planificación y 
política de desarrollo regional 
 
 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF 
REGIONAL PUBLIC POLICIES FOR THE STATE OF COAHUILA 
 
Abstract. (entre 200 y 250 palabras). Tamaño de letra 10 puntos. Seguirá el formato IMRyD 
(Introducción, Método, Resultados y Discusión). Introducción: objetivo o finalidad de la investigación. 
Metodología: procedimientos básicos (diseño, selección de muestras o casos, métodos y técnicas de 
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experimentación u observación y de análisis). Resultados: principales hallazgos (dar datos específicos y 
su significación estadística, cuando corresponda). Discusión (pueden incluir también las conclusiones) 
The State of Coahuila, is a relevant entity for productivity in Mexico due to its proximity to the northern 
border of the country, as well as its relevance in the proportion of exports nationwide. These entity 
contributes 3.4% of the total GDP, the main economic activities generated in the State after those related 
to the manufacturing industry are: trade with 11.3%; real estate services and rental of movable and 
intangible goods with 10.7% and, finally, transport, mail and storage with 6.7%. Therefore, the present 
research proposes, as a general objective, to evaluate the impact of the public policy proposals proposed 
by the State government, through the State Development Plan, through the use of linear General 
Equilibrium Models. For the database, a regional Social Accounting Matrix (SAM) named SAMCOAH-
12 was built, the productive structure of the State was analyzed through the identification of the Key 
Sectors, scenarios were created that allowed evaluating the impact of the implementation of the public 
policies proposed by the state government and, in turn, a series of alternative investment proposals are 
made. As main results, it was found that the investment in the State Development Plan would generate an 
impact of 3% in terms of production, corresponding to 23,291 million pesos. The investment in the 
sectors identified with productive potential would generate a total impact in terms of production of 
5.15%, equivalent to 39,948 million pesos.. 
 
Keywords: Computable general equilibrium models, Input-Output models, Regional development 
planning and policy 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
El Estado de Coahuila de Zaragoza es estratégico para la economía mexicana, 
debido a una serie de factores, siendo uno de ellos su ubicación geográfica. Al norte de 
Coahuila se encuentra la frontera internacional con Estados Unidos, al este Nuevo León, 
al sur Zacatecas y Durango, y finalmente al oeste Chihuahua. Su extensión territorial, lo 
sitúa como el tercer Estado más extenso de la república, cuenta con una extensión de 
151,595 !"!, representando el 7.73% del territorio nacional. Su población equivale a 
2,954,915 habitantes, siendo el 50.5% mujeres y 49.5% hombres; el 90% vive en zonas 
urbanas y el 10% restante en zonas rurales (Secretaría de Economía, 2015; INEGI, 
2018a). En terminos económicos, aporta el 3.4% del total del PIB nacional 
manteniendose de manera constante desde 2003 a 2016. De la aportación total que 
realiza Coahuila, el sector que mayor participación muestra es la minería no petrolera 
con un 8.54% del total de la producción, seguido de industrias manufactureras con un  
8.12% (INEGI, 2017). Por otro lado, ha incrementado su participación en las 
exportaciones a nivel nacional en un 47% de 2007 a 2016. Dado el desempeño creciente 
en el nivel de participación en las exportaciones, para 2016 se situó como el segundo 
Estado exportador, con una proporción de participación del 11.6%, (INEGI, 2018c). 
La Secretaría de Economía identificó que en 2014 el 47.10% de los productos 
exportados correspondieron a vehiculos de transporte, seguidos de la piedra y vidrio con 
un 12.1%. Por lo que, clasificó como sector estratégico a las industrias manufactureras, 
de manera específica aquellas cuya producción esta enfocada en: electrónicos, 
maquinaria, metales, piedra y vidrio y, vehículos de transporte (Secretaría de Economía, 
2016). Así también, las principales actividades económicas generadas en el Estado 
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despúes de las relacionadas con la industria manufacturera son: comercio con un 11.3%; 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con un 10.7% y, 
finalmente, transportes, correos y almacenamiento con un 6.7% (SE, 2015). 
 
Debido a las características que presenta el Estado de Coahuila, tal como, su 
proximidad con la frontera norte del país y, su relevancia en la proporción de 
exportación a nivel nacional, la presente investigación plantea como objetivo general, 
evaluar el impacto de las propuestas de política pública planteadas por el gobierno del 
Estado, a través del Plan de Desarrollo Estatal, a través de la identificación de los Key 
Sectors, mediante el uso de Modelos de Equilibrio General. Para lo anterior, se 
desarrollaron los siguientes objetivos especificos: 1) Elaborar la Matriz de Contabilidad 
Social (MCS) para la región, que sirvan de base de datos; 2) Analizar la estructura 
productiva del Estado mediante la identificación de los Key Sectors; 3) Identificar las 
principales propuestas de política pública para el Estado; 4) Analizar el impacto de la 
implementación de políticas públicas propuestas a través de modelos lineales de 
equilibrio general, mediante la utilización de MCS. 
Para ello, el documento se estructura de cuatro apartados. Posterior a la 
introducción, en la sección dos se realiza el análisis estructural de la economía del 
Estado, en el cuál se identifican los sectores con potencial productivo y se contrastan 
con la evaluación que realiza la Secretaría de Economía. En la sección tres, se realiza un 
modelo de impacto en la que se evalúa el plan de desarrollo estatal, con el objetivo de 
verificar si se cumple con el objetivo general establecido en el plan de desarrollo. En la 
sección cuatro, se plantea una propuesta de inversión para potencializar el desarrollo y 
crecimiento del Estado. 
Método 
Análisis estructural: identificación de los sectores con potencial productivo  
Para este análisis se toma como base de datos la MCS regionalizada para 
Coahuila denominada SAMCOAH-12, a partir de la MCS nacional SAMMEX-12 con 
año base 2008 y actualizada al año 2012 (Beltrán Jaimes, et al., 2017). Está compuesta 
por 18 actividades productivas y 23 cuentas para los sectores institucionales, tal y como 
se muestra en el Tabla 1. 
Tabla 1.  
Estructura SAMCOAH-12 
Cuenta Descripción Cuenta Descripción 
1 Agricultura, cría y explotación de animales 21 Otras prestaciones sociales 
2 Minería 22 Capital 
3 Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 23 Sociedades 
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4 Construcción 24 Consumo Privado 
5 Industrias manufactureras 25 Decil I 
6 Comercio 26 Decil II 
7 Transporte, correos y almacenamiento 27 Decil III 
8 Información en medios masivos 28 Decil IV 
9 Servicios financieros y de seguros 29 Decil V 
10 Servicios inmobiliarios 30 Decil VI 
11 Servicios profesionales 31 Decil VII 
12 Corporativos 32 Decil VIII 
13 Servicios de apoyo a los negocios 33 Decil IX 
14 Servicios educativos 34 Decil X 
15 Servicios de salud 35 Gobierno 
16 Esparcimiento cultural y deportivo 36 Impuesto sobre la renta  
17 Alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas 
37 Impuesto de bienes y servicios1 
18 Otros servicios 38 Impuestos netos de subsidios sobre la 
producción 
19 Trabajo 39 Otros impuestos a la producción 
20 Contribuciones sociales efectivas a la seguridad 
social 
40 Ahorro-Inversión 
  41 Resto del mundo 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia  
Se suprime la cuenta de actividades legislativas, debido a la disponibilidad de la 
información generada para el Estado de Coahuila, de acuerdo con lo publicado por 
INEGI (2018d). Esta MCS constituye la base de datos sobre la que se aplican tres 
técnicas de análisis estructural: clasificación de sectores, descomposición de 
multiplicadores y multiplicadores del empleo.  
 Para la clasificación de los sectores productivos denominados Key Sectors, se 
calculan los enlaces intersectoriales, denominados Backward Linkages (BL) y Forward 
Linkages (FL) siendo los que permiten estimar el impacto ante una inyección exógena 
sobre el resto de los sectores. Los BL, permiten identificar las cuentas que tendrán un 
 
1 Impuesto sobre bienes y servicios, el cual corresponde al impuesto sobre el valor agregado (IVA) 
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mayor impacto sobre el total de la economía al recibir una inyección externa. Mientras 
que los FL permiten estimar el efecto que tendrá una inyección unitaria de las rentas 
exógenas sobre las cuentas endógenas, lo que indica cuál será el nivel de ingreso que se 
absorberá por las cuentas endógenas. 
 Una vez obtenidos los enlaces intersectoriales, es posible realizar la clasificación 
de los sectores. Se clasifica como sector clave aquellos que poseen los BL y FL 
mayores a la media. Estos sectores son fuertemente oferentes y demandantes de bienes 
y servicios. Los sectores impulsores tienen una mayor capacidad de difundir en mayor 
escala los efectos que se generen ante un shock externo en el resto de la economía y 
promover el crecimiento económico. Los sectores estratégicos se caracterizan por ser 
intermediarios entre otros sectores al ser demandados de forma importante sus outputs. 
Finalmente se tienen aquellos sectores en los cuales su FL y BL están por debajo de la 
media y no tener ningún efecto o repercusión significativa en el total de la economía, 
estos son denominados independientes (Campoy-Muñoz, et al., 2014). 
 
 
Resultados 
A partir de la metodología planteada, se clasificaron los sectores productivos del 
Estado de Coahuila. Se identificó como sector estratégico a las industrias 
manufactureras, dado que presenta un FL de 5.668, lo que indica que es un fuerte 
oferente de bienes y servicios. Como impulsores se encuentran los sectores: comercio, 
energía eléctrica, transporte, servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios 
profesionales, corporativos, servicios de apoyo a los negocios, servicios educativos, 
esparcimiento cultural y deportivo, alojamiento temporal y preparación de alimentos, 
otros servicios. Como sectores independientes se encuentran: agricultura, minería, 
construcción, información en medios masivos y servicios de salud (véase Tabla 2). 
 
Tabla 2.  
Análisis estructural de la economía del estado de Coahuila 
Cuenta Sector BL FL Clasificación 
1 Agricultura, cría y explotación de animales 0.9673 0.4008 Independientes 
2 Minería 0.9667 0.3349 Independientes 
3 Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 1.2079 0.1654 Impulsor 
4 Construcción 0.9368 0.1388 Independientes 
5 Industrias manufactureras 0.8862 5.6689 Estratégico 
6 Comercio 0.9995 0.5058 Impulsor 
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7 Transporte, correos y almacenamiento 1.3514 0.1851 Impulsor 
8 Información en medios masivos 0.9401 0.1860 Independientes 
9 Servicios financieros y de seguros 1.0166 0.1569 Impulsor 
10 Servicios inmobiliarios 1.0805 0.1698 Impulsor 
11 Servicios profesionales 1.0431 0.1956 Impulsor 
12 Corporativos 1.0334 0.1424 Impulsor 
13 Servicios de apoyo a los negocios 1.0746 0.3461 Impulsor 
14 Servicios educativos 1.0351 0.1253 Impulsor 
15 Servicios de salud 0.9838 0.1246 Independientes 
16 Esparcimiento cultural y deportivo 1.0142 0.1413 Impulsor 
17 Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 1.0041 0.2231 Impulsor 
18 Otros servicios 1.0165 0.2108 Impulsor 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de SAMCOAH-12 
 
Los resultados obtenidos son consistentes con la información provista por la 
Secretaría de Economía (2015), ya que establece que el sector de industrias 
manufactureras a partir de su subsector vehículos de transporte, lo clasifica como 
estratégico. Por otro lado, identifica que las principales actividades económicas que se 
desarrollan en el Estado están relacionadas con los servicios inmobiliarios, comercio y 
transportes, correos y almacenamiento, mismos que de acuerdo con el análisis 
estructural desarrollado, se identifican como sectores impulsores de la economía. 
Descomposición de multiplicadores contables 
 La descomposición de los multiplicadores contables permite observar de una 
forma detallada la relación que existe entre los sectores, desagregando el efecto que 
puede tener un shock unitario adicional de las cuentas exógenas sobre las endógenas. 
Los multiplicadores se descomponen en tres efectos: 1) Directo, mide el efecto que se 
tiene después de ajustar la producción ante nuevos niveles de demanda. 2) Indirecto, 
mide como se ajustan los niveles de producción de aquellos sectores que son 
proveedores de inputs ante nuevas demandas para satisfacer el ajuste de la producción 
de aquellos sectores que deben satisfacer los nuevos niveles de demanda final. 3) 
Inducido, mide el impacto que se genera al incrementar las rentas sobre los nuevos 
niveles de actividad, vía demanda (Campoy-Muñoz, et al., 2014). 
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Tabla 1  
Descomposición de multiplicadores  
Cuenta Sectores productivos Efecto total 
Efecto 
directo 
Efecto 
Indirecto 
Efecto 
Inducido 
1 Agricultura, cría y explotación de animales 2.56 1.28 0.08 1.20 
2 Minería 2.33 1.09 0.02 1.21 
3 Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 3.15 1.51 0.12 1.52 
4 Construcción 2.60 1.33 0.09 1.18 
5 Industrias manufactureras 2.34 1.18 0.04 1.12 
6 Comercio 2.46 1.14 0.03 1.29 
7 Transporte, correos y almacenamiento 3.37 1.48 0.12 1.78 
8 Información en medios masivos 2.51 1.26 0.07 1.17 
9 Servicios financieros y de seguros 2.75 1.35 0.12 1.28 
10 Servicios inmobiliarios 2.48 1.09 0.03 1.37 
11 Servicios profesionales 2.64 1.23 0.06 1.36 
12 Corporativos 2.55 1.20 0.04 1.31 
13 Servicios de apoyo a los negocios 2.68 1.12 0.03 1.52 
14 Servicios educativos 2.66 1.10 0.03 1.52 
15 Servicios de salud 2.67 1.26 0.08 1.34 
16 Esparcimiento cultural y deportivo 2.60 1.23 0.07 1.30 
17 Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 2.62 1.28 0.08 1.27 
18 Otros servicios 2.61 1.22 0.05 1.34 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de SAMCOAH-12 
 
Se identifica que los sectores que tienen un efecto total alto sobre la economía 
son: energía eléctrica, suministro de agua y gas con un efecto de 3.1512 y la cuenta de 
transporte, correos y almacenamiento con un efecto de 3.3742. Los sectores con el 
efecto total más bajo son: las industrias manufactureras con un efecto de 2.3427, 
mientras que la minería, presenta un efecto de 2.3261. Al analizar al sector de las 
industrias manufactureras, que se clasifica como un sector estratégico, se observa que 
tiene un efecto directo de 1.1840, sin embargo, al verificar su efecto indirecto se tiene 
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que mantiene el efecto en la segunda vuelta al ajustar los niveles de producción del resto 
de sectores en un 1.1201, ya que es un fuerte oferente de inputs intermedios. 
Multiplicador del empleo   
 Para completar el análisis de la economía de Coahuila, se calcula el 
multiplicador del empleo, ya que estos indican cómo reacciona el sector en términos de 
empleo dado un shock en su demanda final. El cálculo se realiza a partir de los empleos 
generados por sector y el total del output de estos.  
 
Tabla 2  
Multiplicadores del empleo  
Cuenta Sectores productivos Producción Total Multiplicador 
Peso Salarial 
% 
1 Agricultura, cría y explotación de animales 250 0.49 0.04 
2 Minería 22,269 0.94 3.26 
3 Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 2,127 0.52 0.94 
4 Construcción 9,808 0.31 2.05 
5 Industrias manufactureras 553,607 0.95 50.99 
6 Comercio 42,583 0.13 11.37 
7 Transporte, correos y almacenamiento 9,540 0.31 2.81 
8 Información en medios masivos 2,969 0.20 1.10 
9 Servicios financieros y de seguros 734 0.12 0.33 
10 Servicios inmobiliarios 1,981 0.16 0.52 
11 Servicios profesionales 2,988 0.11 2.20 
12 Corporativos 117 13.02 - 
13 Servicios de apoyo a los negocios 14,716 0.11 14.57 
14 Servicios educativos 3,820 0.09 2.73 
15 Servicios de salud 3,119 0.08 1.82 
16 Esparcimiento cultural y deportivo 1,674 0.19 0.98 
17 Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 6,854 0.09 2.11 
18 Otros servicios 5,376 0.08 2.20 
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Total   684,533 18 100 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de SAMCOAH-12 
 
Es posible observar en la Tabla 4 que, el sector que cuenta con el multiplicador 
más alto corresponde a los corporativos, lo que indica que por cada millón que recibe el 
sector, este generara 13 empleos, sin embargo, su producción es de 117 millones de 
pesos, siendo esta la más baja. En esta línea, las industrias manufactureras presentan el 
segundo multiplicador más alto, con un valor de 1 empleo por cada millón de pesos 
recibido, mientras que la producción que presenta es la más alta de todos los sectores, 
siendo de 553,607 millones de pesos, absorbe el 50% de los salarios pagados. Está 
información permite confirmar en términos de producción y empleo la relevancia de 
este sector para la economía del Estado.  
 Continuando con la evaluación de los sectores, se observa que la agricultura 
presenta un multiplicador de 0.48, sin embargo, el nivel de salarios que paga es muy 
bajo ya que este solo absorbe el 0.03% del total de los salarios pagados, está clasificado 
como un sector independiente, lo cual indica que no es relevante para la economía de la 
región y el efecto del multiplicador se diluye en términos del salario que paga a los 
hogares. Por su parte, la minería muestra un multiplicador de 0.94, genera 22 ,269 
millones de pesos de producción mientras que, solo absorbe el 3.23% del total de los 
salarios pagados. 
 Para una mejor visualización de los resultados obtenidos, se realiza una tabla 
resumen, a fin de analizar los sectores de manera agregada, la proporción de personas 
empleadas, el efecto que tienen sobre otros sectores, multiplicadores del empleo y 
finalmente cuánto absorben del total de los salarios pagados en la entidad (Tabla 5). 
 
Tabla 3 
Resumen situación del Estado (unidades en porcentajes)  
Sector Empleos Efecto 
directo 
Multiplicador 
empleo 
Peso salarial 
Primario  4.16 1.19 0.71 3.29 
Secundario  40.2 1.34 0.73 51.93 
Comercio  15.44 1.14 0.13 24.36 
Servicios 38.6 1.19 0.11 11.37 
No especificado  1.6 - - 9.05 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de SAMCOAH-12; INEGI (2017) 
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De manera agregada, se observa que el sector primario emplea el 4.16% de la 
población ocupada, así también, posee un efecto directo sobre sí mismo al recibir un 
shock exógeno del 1.19%, situándose por debajo del promedio total de todos los 
sectores, genera 0.71 empleos por cada millón que ingresa al sector, situándolo por 
encima de la media de los demás sectores. Finalmente, absorbe el 3.29% del total de los 
salarios pagados, quedando clasificado como un sector independiente, lo que implica 
que no tiene efectos para el resto de la economía de la entidad. 
 El sector secundario por su parte emplea el 40.2% de la población ocupada, su 
efecto directo corresponde a un 1.34% siendo este superior al promedio del total de los 
sectores y genera 0.73 empleos por cada millón que es ingresado. Por el lado del salario, 
absorbe el 51.93% del total pagado y, se encuentra clasificado como un sector 
estratégico para la economía de la entidad, siendo la principal fuente de empleo y de 
mayor importancia para Coahuila.  
 El sector comercio emplea al 15.44% de la población ocupada, presenta un 
efecto directo sobre sí mismo del 1.14% situándose por debajo de la media sectorial y, 
genera 0.13 empleos de acuerdo con el multiplicador del empleo construido en el 
análisis estructural. Además, absorbe el 24.36% del total de los salarios pagados en la 
entidad y se clasifica como un sector independiente al igual que el primario.  
 Por su parte, el sector servicios emplea al 38.6% de la población ocupada, con 
un efecto directo del 1.19%, situándose por debajo del promedio total. Se calcula que 
este sector genera 0.11 empleos de acuerdo con el multiplicador del empleo, asimismo, 
paga el 11.37% del total de los salarios generados en la entidad. Este sector se encuentra 
clasificado como impulsor por lo que, se podrían dirigir estrategias para impulsarlo, 
debido a que tendrá efectos positivos sobre el resto de la economía. 
Los resultados obtenidos es posible contrastarlos con la información recabada 
por el estado de Coahuila, a través del plan estatal de desarrollo, en el cual se evalúan 
como sectores importantes para el desarrollo a la industria manufacturera, a los sectores 
enfocados a los servicios, comercio y al sector agropecuario. 
Modelo de impacto: análisis plan estatal de desarrollo 
Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable 
En el marco del Plan Estatal de Desarrollo para Coahuila 2017-2023, y de 
acuerdo al eje rector 3, Desarrollo Económico Sustentable, donde se plantea orientar la 
estructura productiva hacia los sectores más competitivos, en un marco de crecimiento 
económico sostenido y de respeto a los derechos laborales y al medio ambiente, se 
plantea el análisis del impacto económico de los diferentes proyectos propuestos en 
respuesta de los objetivos específicos que dirija las diferentes medidas implementadas 
en cumplimiento del objetivo general propuesto en este eje. 
 Bajo este orden, la Tabla 6 muestra los objetivos específicos con sus respectivas 
estrategias las cuales y, a partir de estas, se definen los diferentes impactos aplicados a 
la economía coahuilense tomando como punto de partida las estrategias medibles dentro 
del marco input-output.  
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Tabla 6 
 Objetivos específicos y estrategias Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2017-2023 
Objetivo específico 
1. Fomento económico, promoción e inversión 
Atraer más y mejores inversiones que generen empleos productivos y favorezca el 
desarrollo equilibrado de todas las regiones del estado. 
Estrategias 
Promover la diversificación de la estructura productiva y los mercados para disminuir la 
vulnerabilidad de la economía del estado, mediante el impulso a sectores con mejores 
perspectivas como los de energía, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
industria aeronáutica y servicios profesionales. 
2. Vinculación, competitividad y mejora regulatoria 
Fortalecer las capacidades competitivas del estado y sus regiones. 
Estrategias 
Promover las políticas públicas tendientes a posicionar a la entidad en los primeros 
lugares nacionales de competitividad. 
3. Gestión empresarial y apoyo a las MIPYMES 
4. Empleo y derechos laborales 
Crear las condiciones adecuadas para generar empleos de calidad y aumentar la 
productividad de los trabajadores del estado. 
Estrategias 
Promover la generación de empleos formales para atender el crecimiento de la fuerza 
laboral en el estado. 
Fortalecer las estrategias para aumentar la formalidad laboral en sectores económicos de 
mayor incidencia. 
5. Infraestructura estratégica 
Contar con la infraestructura suficiente y adecuada para garantizar el desarrollo 
económico de la entidad, que permita una movilidad eficiente y segura, tanto entre las 
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regiones que conforman el estado, así como en las zonas urbanas. 
Estrategias 
Construir o modernizar las carreteras y caminos clave para agilizar el tránsito de 
personas y mercancías entre los centros de población. 
Adecuar las vialidades para permitir la introducción de sistemas de transportes 
modernos, eficientes, seguros y accesibles. 
Mejorar la infraestructura de los aeropuertos del estado. 
6. Industria energética y minería 
Aprovechar los recursos energéticos y mineros disponibles en el estado para diversificar 
la actividad económica. 
Estrategias 
Dar prioridad a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como 
la solar, eólica y biomasa. 
Atraer inversiones que generen empleos altamente productivos y bien remunerados, a 
partir del potencial energético del estado. 
7. Turismo 
Consolidar a Coahuila como el destino turístico más importante del norte del país. 
Estrategia 
Implementar un programa permanente de infraestructura turística para el desarrollo de 
los destinos, haciendo énfasis en la señalización y señalética turística. 
8. Desarrollo agropecuario y silvícola 
Aumentar la competitividad, rentabilidad y sustentabilidad del campo coahuilense, a 
partir del impulso a la integración de cadenas de valor. 
Estrategias 
Implementar proyectos estratégicos regionales que fortalezcan las capacidades 
productivas, organizacionales y empresariales de las unidades de producción rural. 
Apoyar a los productores del campo mediante la dotación de maquinaria, insumos, 
equipo e infraestructura productiva. 
Fortalecer la industria agroalimentaria y la integración de clústeres a través del 
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desarrollo de infraestructura estratégica para la atracción de inversión pública y privada. 
9. Ciudades de calidad 
Contar con ciudades y localidades en condiciones integradas, sustentables, incluyentes, 
inteligentes y resilientes, que ofrezcan vivienda, infraestructura, espacios públicos, 
equipamiento y servicios adecuados para una vida digna. 
10. Medio ambiente 
Asegurar el derecho de los coahuilenses a un medio ambiente sano, mediante políticas 
públicas que garanticen el uso sustentable de los recursos naturales, así como la 
regulación de actividades que impacten el medio ambiente.  
Fuente: elaboración propia con base en el Plan estatal de Desarrollo Coahuila 2017-
2023 
 
Finalmente, una vez seleccionadas las estrategias factibles de medición, a partir de 
la información disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, de 
acuerdo con los objetivos de infraestructura estratégica (5), industria energética y 
minería (6) y desarrollo agropecuario y silvícola (8), se tomaron como proyectos 
sectoriales factibles para medición los mostrados en la Tabla 7, con los cuales se 
generara un vector de impacto que permite estimar el efecto que tendrá en la economía 
de la región la inversión en dichos proyectos. 
 
Tabla 4 
Proyectos sectoriales factibles de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 
 
Sector Proyecto Inversión Proporción Impacto 
Agricultura Extensionismo, desarrollo de capacidades y asociativa productiva 11,172 3% 772 
Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica Comisión federal de electricidad 55,587 14% 219 
Construcción 
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del km 
82+000 al km 263+500 
San Buenaventura-Estación Hermanas 
Ampliación de la carretera Zacatecas-
Saltillo del km 333+000 al km 343+400 
Infraestructura productiva para el 
aprovechamiento sustentable de suelo y 
334,452 83% 7,945 
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agua 
Total 401,211 100% 8,936 
Nota: Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (2017)  
 
Los anteriores proyectos generarían un impacto en la producción total del Estado 
de Coahuila de 3% correspondiente a 23,291 millones de pesos, presentando los 
mayores impactos los sectores de la construcción con un 88.52% y la energía eléctrica 
con un 17.29% debido a que serían los sectores que mayor inversión absorbieron. De 
igual manera se verían beneficiados servicios financieros (14.88%), Corporativos 
(5.16%), Agricultura, cría y explotación de animales (4.70%) y Servicios Inmobiliarios 
y de alquiler de bienes muebles e intangibles (4.15%).  
 Cabe resaltar que el sector de energía eléctrica es clasificado como sector 
impulsor, es decir, tienen la capacidad de impulsar a otros sectores, difundiendo los 
efectos de los shocks exógenos hacia el resto de sectores sin afectarse a sí mismos, por 
lo que su dinamización trae grandes efectos para toda la economía, además, de ser el 
sector con el mayor efecto total, debido a que presenta el mayor efecto directo, lo cual 
indica la capacidad que tiene el sector en ajustar su producción para satisfacer los 
nuevos niveles de demanda final. Igualmente, presenta el segundo mayor efecto 
inducido en la economía estatal, mostrando su capacidad de alcance a otros sectores por 
medio de intermediarios. Asimismo, aunque el sector de construcción es clasificado 
como sector independiente, este presenta un BL cercano a la media, mostrando que trae 
efectos similares a los demás sectores impulsores por lo que, inversiones a este sector 
resultan significativas para la economía estatal (véase el anexo 1).  
 Se observa que los factores productivos, capital y trabajo, se verían beneficiados, 
con un porcentaje de variación de 2.91% y 2.73% respectivamente, situación que se ve 
reflejada en el ingreso de los hogares con un incremento promedio de 2.37%, viéndose 
principalmente beneficiados los deciles más altos. Asimismo, se observa que el 
consumo privado presenta un incremento en 2.51%, resultados importantes desde el 
punto de vista de la redistribución del ingreso.  
 Al evaluar de manera individual los proyectos presentados, se obtuvo que el que 
mayor impacto genera es el proyecto de la construcción, con un porcentaje de variación 
de 2.32% de la producción total. En términos del PIB se observa que, tras estos 
proyectos, se produciría un incremento de este en 2.75%, aportando la mayor 
proporción, el proyecto destinado a la construcción, con un 2.12% de variación.  
 Ahora bien, en término de empleos, los proyectos enfocados a la agricultura, 
energía eléctrica y construcción generarían 14,237 empleos, siendo la inversión a 
construcción la que más genera empleos, con 10,828 empleos en el sector, seguida de la 
inversión a agricultura, con 1,171 empleos y finalmente energía eléctrica, con 435 
empleos. A su vez, sectorialmente, se observa que los sectores que generan un mayor 
número de empleos con la inversión en los proyectos mencionados anteriormente son 
industrias manufactureras y construcción, con 10,007 y 2,630 empleos respectivamente, 
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absorbiendo las industrias manufactureras el 51% de todos los salarios pagados en el 
Estado ocupando el 40% de la población económicamente activa. 
 Cabe destacar que el hecho de que la inversión a la construcción genere el mayor 
número de empleos, es un resultado interesante ya que, a su vez, de los tres sectores 
impactados, es el que mayor peso salarial presenta con un 2.05% con respecto a todos 
los salarios por sectores pagados y registrados en el Estado de Coahuila (Véase en el 
anexo 2).   
Propuesta de inversión para potencializar el desarrollo y crecimiento del estado 
El Estado de Coahuila tiene como objetivo, de acuerdo con su plan de desarrollo, 
potencializar el sector turismo mediante la consolidación del Estado como el destino 
más importante del norte del país, a través de una serie de acciones, tales como: 1) 
Mejorar, diversificar y segmentar la oferta turística, con énfasis en el desarrollo del 
turismo de negocios, de salud, cultural, de naturaleza, de aventura y deportivo en un 
marco de sustentabilidad. 2) Fortalecer la competitividad de las empresas y los servicios 
turísticos, a través de programas de capacitación y certificación de calidad de las 
empresas del ramo. 3) Ampliar la difusión y promoción de los recursos turísticos, así 
como promover la inversión en el sector. 4) Implementar un programa permanente de 
infraestructura turística para el desarrollo de los destinos, haciendo énfasis en la 
señalización y señalética. 5) Impulsar el turismo local a lugares de interés dentro del 
Estado (GCOAHUILA, 2018). 
 Por lo anterior, el objetivo de este apartado es analizar el efecto que tendría la 
puesta en marcha de esta propuesta, ya que el sector de acuerdo con el análisis 
estructural y la información que vierte el propio Estado no es relevante para la 
economía de Coahuila. Se identificó que existe recurso disponible para financiar el 
proyecto, a través del Ramo 282, este recurso se considera debido a que carece de un 
destino específico en el gasto de las entidades federativas, por lo que los recursos no se 
encuentran etiquetados, su función principal es generar incentivos para incrementar el 
crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. En el Tabla 8 se 
muestra el desglose del Ramo 28 (CEFP, 2018). 
 
Tabla 8 
Desglose del Ramo 28 (millones de pesos) 
CONCEPTO 2017 APROBADO 
Total del Ramo 28. Participaciones federales 17,297.3 
Fondo General de Participaciones 12,741.3 
 
2 Los recursos de este Ramo corresponden al Gasto no programable, es decir no corresponden 
directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. 
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Fondo de Fomento Municipal 496.2 
Incentivos Específicos del IEPS 362.4 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 661.0 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 8.9 
Fondo de Compensación N.A. 
Incentivos a la Venta Final de Diésel y Gasolina 653.4 
Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 98.3 
Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos N.A. 
Automóviles Nuevos ISAN 302.3 
Fondo de Compensación del ISAN 76.6 
ISR por salarios en las entidades federativas 1,145.6 
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 19.1 
Incentivos por Tenencia o uso de Vehículos N.A. 
Otros Incentivos Económicos 732.4 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de (CEFP, 2018). 
 
Para la elaboración del vector de impacto, se consideran los rubros del Fondo 
General de Participaciones, con un importe de 12,741.3 millones de pesos y el 
correspondiente al Fondo de Fomento Municipal, con un importe de 496.2 millones de 
pesos, debido a que ambos fondos están enfocados al crecimiento económico de la 
entidad. Por lo tanto, el monto que se ingresaría a la economía sería de 13,237.5 
millones de pesos, distribuyendo el importe de acuerdo a su peso con el PIB en los 
siguientes sectores: Transportes, correos y almacenamiento; Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; finalmente Servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, debido a que atienden a 
los objetivos que busca el Estado, en torno a potencializar al turismo en  la entidad 
(Tabla 9). 
Tabla 9 
Construcción vector de impacto. Millones de pesos 
Sector Proyecto Monto peso PIB 
Transportes, correos y almacenamiento 
Infraestructura turística para el desarrollo 
de los destinos, haciendo énfasis en la 
señalización y señalética 
6,992 52.82 
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Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 
Énfasis en el desarrollo del turismo de 
negocios, de salud, cultural, de 
naturaleza, de aventura y deportivo en un 
marco de sustentabilidad 
1,229 9.28 
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 
Fortalecer la competitividad de las 
empresas y los servicios turísticos, a 
través de programas de capacitación y 
certificación de calidad de las empresas 
del ramo. 
5,016 37.89 
TOTAL 13,238 100% 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de (CEFP, 2018). 
 
Al realizar la asignación de los recursos, se tiene que genera un impacto total en 
términos de la producción del 5.15% representando 39,948 millones de pesos. De 
manera desagregada, los sectores que mostraron los mayores impactos debido a su 
capacidad de absorber una mayor cantidad de recursos son: Transporte, correos y 
almacenamiento, con un impacto del 112.59%; alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas con un impacto del 78.94%; esparcimiento cultural y deportivo con 
un 77.19%; corporativos con un 33.58%; energía eléctrica, suministros de agua y de gas 
con un 20.04%. Adicional a los sectores que se mencionan con un mayor impacto, se 
tienen aquellos que presentaron efectos positivos como lo son los servicios financieros 
con un 15.24%, servicios inmobiliarios y servicios profesionales ambos con un impacto 
del 12%. Por otro lado, los sectores que no mostraron efectos debido a que reflejan no 
tener encadenamientos con el turismo, son la construcción con un 0.29%, servicios 
educativos con un 0.20% y, finalmente los servicios de salud que no reflejan ningún 
efecto ante el mismo. 
 Al impactar de manera individual al sector de transporte, correos y 
almacenamiento, se tiene que el efecto total es de un 3.04%, siendo el sector de 
corporativos el mayor beneficiado con un impacto del 20.04%, sin embargo, 14 sectores 
presentan una variación mayor que el total del impacto, lo que da cuenta que tiene 
fuertes encadenamientos con el resto de los sectores. En esta misma línea al generar un 
shock en el sector de esparcimiento cultural y deportivo, se tiene que el efecto total 
corresponde a un 0.41%, mismo que se explica debido a que está clasificado como un 
sector independiente, lo que refleja que no es relevante para la economía de la identidad, 
sin embargo, dos sectores presentan importantes variaciones comparándolas con el total: 
energía eléctrica con un 2.89% y corporativos con un 3.56%. Finalmente, al impactar de 
manera individual al sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas, el efecto total obtenido es de 1.70%. Al realizar la inversión en este sector las 
cuentas que se ven mayormente beneficiadas por sus encadenamientos productivos 
corresponden a energía eléctrica con una variación del 13.19%, corporativos con un 
9.99%, servicios financieros con 5%, servicios de apoyo a negocios con un 3.35%, 
servicios inmobiliarios con un 3.28% y finalmente el de servicios profesionales (Anexo 
4 y 5) 
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Con el objetivo de ampliar el análisis, se verifica el impacto sectorial en 
términos del PIB, con un impacto total de 4.70% equivalente a 25,539 millones de 
pesos, siendo los sectores beneficiados: energía, servicios financieros, servicios 
inmobiliarios, servicios profesionales, corporativos, esparcimiento cultural y 
alojamiento temporal los más beneficiados. Al desagregar el impacto, se observa que 
cuando se invierte en transporte el efecto es de 2.61% equivalente a 14,197 millones de 
pesos, mientras que el de alojamiento genera un efecto del 1.67% equivalente a 9,076 
millones de pesos. Finalmente, el sector que presenta un impacto muy bajo para el 
fortalecimiento del turismo es el de cultura con una variación del 0.42% el cual 
corresponde a 2,265 millones de pesos. 
En la Tabla 10 se muestra el impacto en términos de empleo. Al invertir en el 
turismo, se generan 24,335 empleos por cada millón que se inyecto en la entidad. Al 
realizar el análisis de manera sectorial, se obtuvo que las industrias manufactureras 
generan 19,020 empleos siendo este el de mayor número, mientras que el sector de 
transporte genera 2,300, seguido del de minería con 681 empleos. Con estos resultados 
se cumple uno de los objetivos del plan Estatal de desarrollo: generar empleo en la 
entidad. Así también, los sectores que presentan los multiplicadores del empleo más 
altos, son aquellos que absorben el mayor porcentaje de los salarios, lo que implica que 
adicional a generar un volumen importante de empleos también son bien remunerados, 
potencializando el crecimiento de la economía.  
Con la intensión de establecer una propuesta de direccionamiento de los recursos 
en proyectos productivos para él estado, se revisa que sucedería si se incrementa la 
inversión en el sector de las industrias manufactureras que, como ya se ha observado, 
está clasificado como un sector estratégico, absorbiendo el 51% de los salarios pagados 
en la entidad y genera uno de los multiplicadores del empleo más alto. Para este análisis 
se destinan 13, 237.50 millones de pesos, que corresponden al ramo 28 identificado en 
la Tabla 8. 
Al impactar a las industrias manufactureras se tiene una variación del 4% 
equivalente a 31,010 millones de pesos, inferior al que se generó con la inversión en 
turismo. En términos del PIB se observa una variación de 3.91% equivalente a 21,241 
millones de pesos que, similar a la simulación anterior, es inferior al que se obtiene en 
turismo, sin embargo, en términos de empleo, genera 27,370 siendo este efecto mayor al 
del turismo, volviendo una opción viable para potencializar la economía de la entidad 
en términos de beneficiar os ingresos de la población. Invertir en las industrias 
manufactureras permite incrementar el trabajo como factor productivo en un 3.59% y al 
capital en un 4.03%; asimismo, el consumo privado se incrementa en un 3.50% y las 
familias ven incrementado su output total en promedio en un 3.31% (véase tabla 10) 
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Tabla 10 
Impacto sectorial en términos de empleo  
Sector 
Variación en el empleo después del shock 
Total Transporte Cultura Alojamiento 
Agricultura, cría y explotación de animales 425 263 32 130 
Minería 681 429 48 203 
Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 172 40 24 109 
Construcción 9 6 1 2 
Industrias manufactureras 19,020 12,053 1,336 5,631 
Comercio 196 123 13 59 
Transporte, correos y almacenamiento 2,300 2,274 6 20 
Información en medios masivos 39 22 5 12 
Servicios financieros y de seguros 14 8 2 5 
Servicios inmobiliarios 35 21 5 9 
Servicios profesionales 40 26 4 10 
Corporativos 511 305 54 152 
Servicios de apoyo a los negocios 117 55 10 51 
Servicios educativos 1 0 0 0 
Servicios de salud 0 0 0 0 
Esparcimiento cultural y deportivo 240 6 231 3 
Alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas 508 20 2 485 
Otros servicios 30 17 3 10 
Total 24,335 15,667 1,776 6,893 
Nota: Fuente: Elaboración propia con base en la SAMCOAH-12 
 
Como se ha revisado a lo largo del análisis del Estado de Coahuila, las industrias 
manufactureras de la Entidad son el sector que contribuye en mayor medida al 
crecimiento del Estado, por lo que el gobierno Estatal puede considerar la propuesta de 
destinar recursos a potencializar aún más este sector (Anexo 6).  
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Discusión y conclusiones 
A partir de la metodología utilizada, fue posible evaluar el plan de desarrollo del 
estado propuesto por el gobierno de la entidad, se identificó que este no generaría un 
impacto sustancial comparado con la inversión en otros sectores. Mediante la 
evaluación de la estructura económica del estado, se establecieron propuestas 
alternativas de re direccionamiento de recursos a sectores con potencial productivo en 
términos de productividad, PIB y empleo.  
Es necesario que el gobierno de la entidad evalúe el impacto que generan sus 
propuestas de desarrollo tanto para la población como para el crecimiento económico 
antes de su implementación, ya que como se mostró a lo largo de esta investigación, 
existen otros sectores que permiten generar efectos positivos y de mayor impacto en 
beneficio de la entidad. 
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Anexos 
Anexo 1 
Impacto sectorial total para el Estado de Coahuila. Millones de pesos 
 
 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia con base en la SAMCOAH-12 
Impacto 
total en 
producción/
ingreso
Variación 
después 
del shock
Impacto 
total en 
producción/
ingreso
Variación 
después 
del shock
Impacto 
total en 
producción/
ingreso
Variación 
después 
del shock
Impacto 
total en 
producción/
ingreso
Variación 
después 
del shock
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 1,302        4.70          771           2.78          13             0.05          354           1.27          
Minería 472           0.82          29             0.05          15             0.03          369           0.64          
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 274           17.29        7               0.44          193           12.22        38             2.42          
Construcción 8,437        88.52        0               0.00          1               0.01          7,368        77.30        
Industrias manufactureras 10,570      1.91          786           0.14          316           0.06          8,129        1.47          
Comercio 941           2.22          65             0.15          30             0.07          726           1.71          
transportes, correos y almacenamiento 147           2.24          9               0.14          7               0.10          113           1.72          
Información en medios masivos 98             3.37          4               0.14          2               0.07          80             2.73          
Servicios financieros y de seguros 108           14.88        2               0.23          1               0.13          92             12.64        
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 73             4.15          3               0.19          1               0.07          60             3.37          
Servicios profesionales, científicos y técnicos 113           3.83          3               0.09          4               0.12          92             3.13          
Corporativos 6               5.16          0               0.16          0               0.41          5               3.93          
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 399           2.72          22             0.15          10             0.07          317           2.16          
Servicios educativos 1               0.02          0               0.00          0               0.00          0               0.01          
Servicios de salud y de asistencia social 0               0.00          0               0.00          0               0.00          0               0.00          
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 27             1.63          2               0.12          1               0.04          21             1.26          
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas 166           2.45          11             0.17          5               0.07          129           1.91          
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 157           2.96          10             0.19          4               0.07          123           2.33          
Trabajo 4,141        2.91          247           0.17          93             0.07          3,277        2.30          
Capital 10,720      2.73          914           0.23          321           0.08          8,126        2.07          
Sociedades 9,594        2.73          818           0.23          288           0.08          7,273        2.07          
Consumo Privado 8,678        2.51          660           0.19          237           0.07          6,682        1.93          
Hogar Decil I 225           1.82          18             0.15          7               0.05          172           1.39          
Hogar Decil II 344           2.02          27             0.16          10             0.06          263           1.55          
Hogar Decil III 448           2.19          35             0.17          12             0.06          344           1.68          
Hogar Decil IV 551           2.27          42             0.17          15             0.06          424           1.74          
Hogar Decil V 701           2.41          53             0.18          19             0.07          540           1.85          
Hogar Decil VI 837           2.50          63             0.19          23             0.07          645           1.93          
Hogar Decil VII 1,074        2.56          81             0.19          29             0.07          827           1.97          
Hogar Decil VIII 1,360        2.62          102           0.20          37             0.07          1,048        2.02          
Hogar Decil IX 1,806        2.65          135           0.20          49             0.07          1,394        2.04          
Hogar Decil X 4,111        2.68          313           0.20          112           0.07          3,165        2.06          
Total 23,291      3.00          1,724        0.22          602           0.08          18,015      2.32          
Impacto sectorial total Impacto agricultura Impacto Energía Eléctrica Impacto Construcción
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Anexo 2 
Impacto sectorial en términos del PIB. Millones de pesos 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia con base la SAMCOAH-12 
 
Impacto 
total en PIB
Variación 
después 
del shock
Impacto 
total en PIB
Variación 
después 
del shock
Impacto 
total en PIB
Variación 
después 
del shock
Impacto 
total en PIB
Variación 
después 
del shock
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 850               4.70              503               2.78              8                    0.05              231               1.27              
Minería 416               0.82              26                  0.05              13                  0.03              325               0.64              
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 97                  17.29            2                    0.44              69                  12.22            14                  2.42              
Construcción 4,782            88.52            0                    0.00              0                    0.01              4,176            77.30            
Industrias manufactureras 7,107            1.91              529               0.14              212               0.06              5,466            1.47              
Comercio 780               2.22              54                  0.15              25                  0.07              602               1.71              
transportes, correos y almacenamiento 58                  2.24              4                    0.14              3                    0.10              44                  1.72              
Información en medios masivos 60                  3.37              2                    0.14              1                    0.07              49                  2.73              
Servicios financieros y de seguros 65                  14.88            1                    0.23              1                    0.13              55                  12.64            
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 67                  4.15              3                    0.19              1                    0.07              54                  3.37              
Servicios profesionales, científicos y técnicos 85                  3.83              2                    0.09              3                    0.12              69                  3.13              
Corporativos 5                    5.16              0                    0.16              0                    0.41              4                    3.93              
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 
de remediación 343               2.72              19                  0.15              8                    0.07              272               2.16              
Servicios educativos 1                    0.02              0                    0.00              0                    0.00              0                    0.01              
Servicios de salud y de asistencia social 0                    0.00              0                    0.00              0                    0.00              0                    0.00              
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 20                  1.63              2                    0.12              1                    0.04              15                  1.26              
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 115               2.45              8                    0.17              3                    0.07              89                  1.91              
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 113               2.96              7                    0.19              3                    0.07              88                  2.33              
Total 14,962         2.75              1,161            0.21              351               0.06              11,554         2.12              
Sectores
Impacto sectorial total Impacto agricultura Impacto Energía Eléctrica Impacto Construcción
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Anexo 3 
Impacto sectorial en términos de empleo. Número de empleos generados 
 
 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia con base en la SAMCOAH-12 
Impacto sectorial 
total
Impacto 
agricultura
Impacto Energía 
Eléctrica
Impacto 
Construcción
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 634                             375               6                               172                  
Minería 443                             27                  14                            346                  
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 142                             4                    101                          20                    
Construcción 2,630                         0                    0                               2,296              
Industrias manufactureras 10,007                       744               299                          7,696              
Comercio 122                             8                    4                               94                    
transportes, correos y almacenamiento 46                               3                    2                               35                    
Información en medios masivos 20                               1                    0                               16                    
Servicios financieros y de seguros 13                               0                    0                               11                    
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 12                               1                    0                               10                    
Servicios profesionales, científicos y técnicos 13                               0                    0                               10                    
Corporativos 78                               2                    6                               60                    
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 
de remediación 42                               2                    1                               33                    
Servicios educativos 0                                 0                    0                               0                      
Servicios de salud y de asistencia social 0                                 0                    0                               0                      
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 5                                 0                    0                               4                      
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas 16                               1                    0                               12                    
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 13                               1                    0                               10                    
Total 14,237                       1,171            435                          10,828            
Sectores
Impacto en empleo después del shock
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ANEXO 4 
Impacto sectorial en turismo. Millones de pesos 
Sector 
Impacto Sectorial Total Impacto transporte Impacto cultura Impacto alojamiento 
Impacto total en 
producción/ingreso 
Variación 
después 
del shock 
Impacto total en 
producción/ingreso 
Variación 
después 
del shock 
Impacto total en 
producción/ingreso 
Variación 
después 
del shock 
Impacto total en 
producción/ingreso 
Variación 
después del 
shock 
Agricultura, cría y explotación de animales 873 3.15 540 1.95 66 0.24 267 0.96 
Minería 725 1.26 457 0.79 51 0.09 217 0.38 
Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 332 20.96 77 4.89 46 2.89 209 13.19 
Construcción 28 0.29 19 0.19 3 0.03 7 0.07 
Industrias manufactureras 20,091 3.63 12,731 2.30 1,411 0.25 5,949 1.08 
Comercio 1,506 3.55 950 2.24 100 0.24 457 1.08 
Transporte, correos y almacenamiento 7,377 112.59 7,292 111.31 20 0.31 64 0.98 
Información en medios masivos 191 6.57 109 3.74 23 0.81 59 2.02 
Servicios financieros y de seguros 111 15.24 60 8.32 14 1.92 36 5.00 
Servicios inmobiliarios 214 12.08 128 7.20 28 1.60 58 3.28 
Servicios profesionales 356 12.09 229 7.77 35 1.18 92 3.14 
Corporativos 39 33.58 23 20.04 4 3.56 12 9.99 
Servicios de apoyo a los negocios 1,109 7.55 522 3.55 98 0.67 489 3.33 
Servicios educativos 8 0.20 6 0.15 1 0.04 0 0.01 
Servicios de salud 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Esparcimiento cultural y deportivo 1,281 77.19 32 1.90 1,234 74.31 16 0.98 
Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 5,351 78.94 214 3.15 26 0.39 5,111 75.40 
Otros servicios 357 6.75 206 3.90 34 0.65 116 2.20 
Trabajo 7,331 5.15 4,637 3.26 541 0.38 2,153 1.51 
Capital 21,380 5.44 12,763 3.25 1,720 0.44 6,898 1.75 
Sociedades 19,135 5.44 11,423 3.25 1,539 0.44 6,173 1.75 
CP 16,606 4.81 10,110 2.93 1,299 0.38 5,197 1.51 
Hogar Decil I 443 3.58 266 2.15 35 0.28 141 1.14 
Hogar Decil II 667 3.93 403 2.37 53 0.31 211 1.24 
Hogar Decil III 862 4.21 524 2.56 68 0.33 271 1.32 
Hogar Decil IV 1,057 4.35 643 2.65 83 0.34 331 1.36 
Hogar Decil V 1,342 4.61 817 2.81 105 0.36 420 1.44 
Hogar Decil VI 1,598 4.77 974 2.91 125 0.37 499 1.49 
Hogar Decil VII 2,052 4.89 1,250 2.98 160 0.38 641 1.53 
Hogar Decil VIII 2,593 5.00 1,581 3.05 202 0.39 810 1.56 
Hogar Decil IX 3,434 5.04 2,097 3.08 267 0.39 1,070 1.57 
Hogar Decil X 7,874 5.13 4,792 3.12 616 0.40 2,466 1.61 
Total 39,948 5.15 23,594 3.04 3,195 0.41 13,160 1.70 
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Nota: Fuente: Elaboración propia con base en la SAMCOAH-12 
 
Anexo 5 
Impacto sectorial en términos del PIB. Millones de pesos 
Sector 
Impacto Sectorial Total Impacto transporte Impacto cultura Impacto alojamiento 
Impacto total 
en términos de 
PIB 
Variación en 
PIB después 
del shock 
Impacto total 
en términos de 
PIB 
Variación en 
PIB después 
del shock 
Impacto total 
en términos de 
PIB 
Variación en 
PIB después 
del shock 
Impacto total 
en términos de 
PIB 
Variación en 
PIB después 
del shock 
Agricultura, cría y explotación de animales 569 3.15 352 1.95 43 0.24 174 0.96 
Minería 639 1.26 403 0.79 45 0.09 191 0.38 
Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 118 20.96 27 4.89 16 2.89 74 13.19 
Construcción 16 0.29 11 0.19 2 0.03 4 0.07 
Industrias manufactureras 13,507 3.63 8,560 2.30 949 0.25 3,999 1.08 
Comercio 1,248 3.55 787 2.24 83 0.24 378 1.08 
Transporte, correos y almacenamiento 2,910 112.59 2,876 111.31 8 0.31 25 0.98 
Información en medios masivos 118 6.57 67 3.74 14 0.81 36 2.02 
Servicios financieros y de seguros 67 15.24 36 8.32 8 1.92 22 5.00 
Servicios inmobiliarios 194 12.08 116 7.20 26 1.60 53 3.28 
Servicios profesionales 267 12.09 172 7.77 26 1.18 70 3.14 
Corporativos 31 33.58 19 20.04 3 3.56 9 9.99 
Servicios de apoyo a los negocios 952 7.55 448 3.55 84 0.67 420 3.33 
Servicios educativos 7 0.20 5 0.15 1 0.04 0 0.01 
Servicios de salud 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Esparcimiento cultural y deportivo 950 77.19 23 1.90 914 74.31 12 0.98 
Alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas 3,689 78.94 147 3.15 18 0.39 3,524 75.40 
Otros servicios 256 6.75 148 3.90 25 0.65 84 2.20 
Total 25,539 4.70 14,197 2.61 2,265 0.42 9,076 1.67 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia con base en la SAMCOAH-12 
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Anexo 6 
Impacto sectorial en industrias manufactureras. Millones de pesos  
Sector Impacto total en 
producción/ 
ingreso 
Variación después 
del shock 
Impacto total en 
términos de PIB 
Variación en PIB después 
del shock 
Variación en el empleo 
después del shock 
Agricultura, cría y explotación de animales 847 3.06 553 3.06 412 
Minería 954 1.66 842 1.66 896 
Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 30 1.87 10 1.87 15 
Construcción 2 0.03 1 0.03 1 
Industrias manufactureras 27,214 4.92 18,297 4.92 25,764 
Comercio 787 1.86 652 1.86 102 
Transporte, correos y almacenamiento 84 1.29 33 1.29 26 
Información en medios masivos 68 2.33 42 2.33 14 
Servicios financieros y de seguros 10 1.34 6 1.34 1 
Servicios inmobiliarios 30 1.69 27 1.69 5 
Servicios profesionales 36 1.21 27 1.21 4 
Corporativos 3 2.16 2 2.16 33 
Servicios de apoyo a los negocios 533 3.63 458 3.63 56 
Servicios educativos 1 0.01 0 0.01 0 
Servicios de salud 0 0.00 0 0.00 0 
Esparcimiento cultural y deportivo 37 2.26 28 2.26 7 
Alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas 
205 3.02 141 3.02 19 
Otros servicios 169 3.20 121 3.20 14 
Trabajo 5,108 3.59 0 0 0 
Capital 15,866 4.03 0 0 0 
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Sociedades 14,200 4.03 0 0 0 
CP 12,072 3.50 0 0 0 
Hogar Decil I 326 2.63 0 0 0 
Hogar Decil II 489 2.88 0 0 0 
Hogar Decil III 629 3.07 0 0 0 
Hogar Decil IV 769 3.17 0 0 0 
Hogar Decil V 976 3.35 0 0 0 
Hogar Decil VI 1,160 3.47 0 0 0 
Hogar Decil VII 1,490 3.55 0 0 0 
Hogar Decil VIII 1,882 3.63 0 0 0 
Hogar Decil IX 2,489 3.65 0 0 0 
Hogar Decil X 5,726 3.73 0 0 0 
Total 31,010 4.00 21,241 3.91 27,370 
Nota: Fuente: Elaboración propia con base en la SAMCOAH-12 
 
 
 
 
 
 
